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また， 日本整形外科学会， 日本外科学会， 日本
リウマチ学会，日本癌治療学会等の会長 ・評議員
を歴任された。これら一連の研究教育活動，学界
活動により，昭和38年11月京都新聞文化1，同46
年11月勲三等旭日重光章を受けられた。
ここに説んで哀悼の意を表します。
（医学研究科）
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